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～KAKENHI～」として，平成 29 年 8 月 5 日（土）に民族薬物資料館で中学生・高校生を対象
とした和漢薬体験プログラム「和漢薬ってこんなに身近にあったんだ！～和漢薬体験してみよ



















私立大学 8 校，国内公立高校 4 校，富山市民大学講座，富
山市，他
Ⅱ）民族薬物データベース（2017年 4月 1日～2018年 3月 31日）
ア ク セ ス 数 ： 15,791 件
Ⅲ）証類本草データベース（2017年 4月 1日～2018年 3月 31日）
ア ク セ ス 数 ： 7,759 件
専門検索登録者数： 47 名 （全 382 名）







 2) 小松かつ子．「『広恵済急方』に見る江戸時代の民間救急療法」．日本薬史学会 2017 年会；
2017 Oct 28；埼玉．
◇原著論文
 1) Zhou S. S., Xu J., Tsang C. K., Yip K. M., Yeung W. P., Zhao Z. Z., Zhu S., Fushimi H., Chang H. 
Y., Chen H. B.: Comprehensive quality evaluation and comparison of Angelica sinensis radix and 














Ⅰ）見学者（2017年 4月 1日～2018年 3月 31日）
来館者総数： 835 名（日本人 676 名，外国人 159 名）
案内総回数： 74 回（日本人 57 回，外国人 17 回）
外国人の国名(人数) 台湾(40)，中国(34)，ミャンマー(25)，ベトナム(21)，韓国(11)，
タイ(5)，アフガニスタン，アメリカ，インドネシア，ザンビ
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Ⅰ）見学者（2017年 4月 1日～2018年 3月 31日）
来館者総数： 835 名（日本人 676 名，外国人 159 名）
案内総回数： 74 回（日本人 57 回，外国人 17 回）
外国人の国名(人数) 台湾(40)，中国(34)，ミャンマー(25)，ベトナム(21)，韓国(11)，
タイ(5)，アフガニスタン，アメリカ，インドネシア，ザンビ
ア，スリランカ，ハンガリー，ブラジル，モンゴル (各 2) ，イ
ンド，タンザニア，パプアニューギニア，フィリピン，フラン
ス，マラウイ，モルドバ(各 1)
主な来館者の所属先 【海外】台湾（開南大学），中国（青海省技庁，北京大学，内蒙
古大学，広東薬科大学他），ミャンマー（保健・スポーツ省
他），韓国（ソウル大学他），ベトナム（国立薬物研究所他），
タイ（コンケン大学），ハンガリー（大使館），国際厚生事
業団他
